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ﻫفﺪ:  ﭘ فﺪﻫﮋ ـﺳرﺮﺑ ﺮـﺿﺎﺣ ﺶﻫوﻲ ﻠﻣﺎـﻋ رﺎﺘﺧﺎـﺳ ﻲ ﺎﭘ ، ـﻳﺎﻲﻳ و  اور ﻲـﻳ 
 سﺎﻴﻘﻣحﻼﺻا هﺪﺷ يﺮـﻜﻓ ساﻮﺳو - ﻲـﻠﻤﻋ ﻳ ﻞـﻴ-  رد نواﺮـﺑ ـﻳﻚ ﻮﻤﻧ  ﻪـﻧ
 نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاداﻳ ـﻧاﺮﻲ  دﻮـﺑ .شور: رد ا ـﻳﻦ ﺶﻫوﮋـﭘ  ﻪـﻛ رﺎﺠﻨﻫ عﻮـﻧ زا ـﻳﺑﺎﻲ 
ﺖﺳا ، ﻠﺻا ﻪﺨﺴﻧ نادﺮﮔﺮﺑ زا ﺲﭘﻲ ﺳرﺎﻓ ﻪﺑ ﻲ ﻦـﺗ ﻪـﺳ ﻂﺳﻮﺗ نآ حﻼﺻا و 
 ﺘﺳا زا و ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور نادﺎ  ﻲﺴـﻴﻠﮕﻧا نﺎﺑز ﺎـﻬﻧ مﺮـﻓ ،ﻲﻳ ور ﺮـﺑ نآ ي 100 ﺮـﻔﻧ 
)50 ،ﺮــ ﺘﺧد 50 ﺮﺴــ ﭘ (ﻮﺠﺸــ ﻧاد زاﻳنﺎﻔــﺻا هﺎﮕﺸــ ﻧاد ﻬﻪــ ﺑ ﻪــ ﻛ نﺎ  ترﻮــﺻ
ﻪﺷﻮﺧ اي- ﺮﻣ ﻪﻠﺣ اي ﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا ﺪﻧدﻮ ﺪﺷ اﺮﺟا . ﻦﺳ ﺖﻛﺮﺷ ﮔﺪﻨﻨﻛ زا نﺎ
19 ﺎﺗ  35 لﺎﺳ دﻮﺑ . ياﺮﺑﻌﺗ ﻴـﻴﻦ ﺎﭘ  ـﻳﺎ ،ﻲﻳ ﻧﺎﺴـﻤﻫ شورﻲ ـﻧورد ﻲ و  ﺐﻳﺮـﺿ 
ﻪﻤﻴﻧود  و يزﺎﺳ  ياﺮﺑﻌﺗﻴﻴﻦ اور ﻲﻳ، اور ﻲﻳ  ﻢـﻫ نﺎـﻣز، ﺨﺸﺗ ـﻴﺼﻲ و   رﺎﺘﺧﺎـﺳ
ﻠﻣﺎﻋﻲ ﻪﺑ  هدﺮﺑ رﺎﻛﺪﺷ. ﻳﻪﺘﻓﺎ ﺎﻫ:  ﺮـﺿ ﻪﻨﻣادﻳﺐ زا ﺎـﻔﻟآ 78/0 اﺮـﺑ ي » ﻞـﻣﺎﻋ
ﻧـﻴوﺮيﻓ لﺮـﺘﻨﻛ ﺮـﻜ« ﺎـﺗ 93/0اﺮـﺑ  ي»رﺎـﺘﻓر ﻞـﻣﺎﻋ ﺎـﻫـﺳاﻮﺳو رﺎـﻜﻓا و ﻲ« 
ــ ﺑﻪ  ﺪــ ﻣآ ﺖــ ﺳد. ﻢــ ﻫ ﻴــ ﻨﭼﻦﺮــ ﺿ ﻳاﺐﻲﻳﺎــ ﻳﺎﭘ   ،خﺎــ ﺒﻧوﺮﻛ يﺎــ ﻔﻟآ عﻮــ ﻧ زا
ﻪﻤﻴﻧود  ﻪﺑ ﻦﻤﺗﺎﮔ ﺐﻳﺮﺿ و يزﺎﺳﺐﻴﺗﺮﺗ 93/0 ،83/0  و92/0 ﺑﻪ  ﺪـﻣآ ﺖﺳد. 
ﺮﺿﻳﺐ ﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ﻲ ا ﻳﻦ ﺶﺳﺮﭘ  ﺶﺳﺮﭘ ﺎﺑ ﻪﻣﺎﻧ ﻘﻣ و اودﺎـﭘ ﻪـﻣﺎﻧ ـﻴسﺎ ﺎـﺿر ﻳﺖ 
ﻧﺪﺑﻲ ﻪﺑ ﺗﺮﺗﻴﺐ 58/0 و  33/0 دﻮﺑ.  ﻠﺤﺗ ردﻴﻞ ﻠﻣﺎﻋ ﻲ ﻞﻣﺎﻋ ود  »ﻧﻴوﺮي لﺮﺘﻨﻛ 
ﺮــ ﻜﻓ«و  » رﺎــ ﺘﻓر و رﺎــ ﻜﻓاﺎــ ﻫيــ ﺳاﻮﺳو ﻲ«  عﻮــ ﻤﺠﻣ رد66 % ﺲﻧﺎــ ﻳراو زا
ﺶﺳﺮﭘ  ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻦﻴﻴﺒﺗ ار ﻪﻣﺎﻧ. ﺘﻧﻴﻪﺠ ﮔﻴﺮي:  سﺎـﻴﻘﻣ حﻼـﺻا ساﻮـﺳو هﺪـﺷ
ﺮــ ﻜﻓي- ــ ﻠﻤﻋﻲ ﻳﻞــ ﻴ-نواﺮــ ﺑ اﺮــ ﺑ ي ﻠﻜــ ﺷﺪﺑ لﻼﺘــ ﺧا ﻲ ﻪــ ﻧﻮﻤﻧ رد نﺪــ ﺑ 
 نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاداﻳﻧاﺮﻲ اور زا ﻲﻳ و  ﺎﭘﻳﺎﻲﻳﺒﺳﺎﻨﻣ ﻲﺧﺮﺑ  و ﺖﺳا رادرﻮﻲﻣ  نآ ناﻮﺗ
 ارﺨﺸﺗ دراﻮﻣ ردﻴﺼﻲﻧﺎﻣرد و ﻲ ﻪﺑ دﺮﺑ رﺎﻛ.   
هژاوﺪﻴﻠﻛ:  سﺎﻴﻘﻣحﻼﺻا  ﺮﻜﻓ ساﻮﺳو هﺪﺷي- ﻠﻤﻋﻲ ﻳﻴﻞ- نواﺮﺑ  اﺮـﺑ ي 
ﻠﻜﺷﺪﺑ لﻼﺘﺧاﻲنﺪﺑ ؛ﻲﺑﺎﻳرﺎﺠﻨﻫ ؛ﻲﻠﻣﺎﻋ رﺎﺘﺧﺎﺳ ؛ﻲﮔﮋﻳو  ﺎﻫ يناور ﺠﻨﺳﻲ   
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  Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to examine the 
factor structure, validity and reliability of the Modified Yale-
Brown Obsessive-Compulsive Scale in a sample of Iranian 
students. Method: The method of this study was standardi-
zation. After the translation of the original version of the 
mentioned Scale to Farsi and confirming it by three 
psychology and English language professors, the final 
version was administered to 100 students (50 males, 50 
females) of Isfahan University who were selected through 
stratified-cluster sampling. The age range of the participants 
was between 19 to 35 years. To assess  reliability, internal 
consistency and split half methods were used. Also, 
concurrent validity and validity of diagnostic factorial 
structure were used to determine reliability. Results: The 
range of Cronbach’s alpha was from 0.78 for factor of 
“power of thought control” to 0.93 for “obsessive thoughts 
and behaviors”. Also, the coefficients of Cronbach’s alpha 
reliability, split half, and Gotman coefficient were 0.93, 0.83, 
and 0.92 respectively. The correlation coefficient of this 
questionnaire with Padua Inventory and Body Satisfaction 
Scale was 0.58 and 0.33 respectively. Factor analysis of two 
factors, namely “power of thought control” and “obsessive 
thoughts and behaviours”, accounted for 66% of ques-
tionnaire variance in total. Conclusion: Modified Yale-
Brown Obsessive-compulsive Scale for body dysmorphic 
disorder has satisfactory reliability and validity in the sample 
of Iranian students, and could be used for diagnostic and 
therapeutic purposes. 
Key words: body dysmorphic disorder; Obsession Compulsion 
standardization 
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1   ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ، . ﺗ مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ،ﺐﻳﺮﺟراﺰﻫ نﺎﺑﺎﻴﺧ ،نﺎﻬﻔﺻا  ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور هوﺮﮔ ،ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور و ﻲﺘﻴﺑﺮ) لﻮﺌﺴـﻣ هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ .(
E-mail: rabiei_psychology@yahoo.com ؛2ﻲﻣﻮﻤﻋ ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد ، ؛3 هﺎﮕﺸـﻧاد رﺎﻴﺸـﻧاد ،كدﻮـﻛ ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ ﻲﺳﺎﻨﺸـﻧاور ﻲﺼﺼﺨﺗ ياﺮﺘﻛد 
نﺎﻬﻔﺻا؛4ﻲﺳﺎﻨﺸﻧاور ﻲﺼﺼﺨﺗ ياﺮﺘﻛد ،نﺎﻬﻔﺻا هﺎﮕﺸﻧاد دﺎﺘﺳا .  
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ﻛـﻪ در DDB( ) 1ﻲ ﺑـﺪنﺑﺪﺷـﻜﻠوﻳﮋﮔـﻲ اﺻـﻠﻲ اﺧـﺘﻼل 
ﺎرت از اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﻲ ﻋﺒ ﺷﺪ، ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه 2ﻫﺮاﺳﻲﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ 
اﻳﻦ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﻟﻲ اﺳـﺖ . ﺑﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﺳﺘﻲ در ﻇﺎﻫﺮ ﻓﺮد اﺳﺖ 
دﻟﻮاﭘﺴﻲ  ،ﭼﻪ ﻧﺎﺑﻬﻨﺠﺎري ﺑﺪﻧﻲ ﺟﺰﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﭼﻨﺎن 
اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ )آور اﺳـﺖ ﺑﻴﻤﺎر درﺑﺎره آن اﻓﺮاﻃﻲ و رﻧﺞ 
 ﻛﻤﺒﻮد اﺑﺰار اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺪت .(0002 ،آﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑــﻪ درﻣــﺎن از آن ن ﭘﺎﺳــﺦ اﺧــﺘﻼل ﺑﺪﺷــﻜﻠﻲ ﺑــﺪن و ﻣﻴــﺰا
 و 3ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ ) اﺳﺖﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي اﻳﻦ اﺧﺘﻼل  يﻫﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ
 ﻲ ﻛﻠــيﻫــﺎ ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺮان اﺑــﺰار ﮔﺮوﻫــﻲ از(. 7991، 4دﻳــﺎز
 ﺑـﻪ درﻣـﺎن  ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻴـﺰان  ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت و يﺑﺮارا  ﻣﺤﻮري ﺗﻚ
 5ﻲﻨﻴ ﺑـﺎﻟ ﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻛﻠ ـﺎسﻴ ـﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣﻘ  ؛ﺑﺮﻧـﺪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ  ﺑﻪ DDB
، 9 ﻫﻮرﺳـﻮن و8، ﭘـﺎپ7، ﻛـﻚ6اﻟـﺮوي ، ﻣـﻚﭙﺲﻴـﻠﻴﻓ )(IGC)
  ﻧﻴـﺴﺘﻨﺪ DDBوﻳـﮋه  ﻛـﻪ ﻳﻲﻫﺎ ﺎسﻴ ﻣﻘ ﺎﻳ( 6991؛ ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ، 7991
 در ﮋهﻳــو ﻪﺑــ ﻫــﺎ ﺎسﻴــﻣﻘﺎرﺑﺮد اﻳــﻦ ﻛــ. 01R-09-LCS ﻣﺎﻧﻨــﺪ
 .اﺳـﺖ ﻫﻤـﺮاه  ﻤـﻲ  ﻣﻬ يﻫـﺎ  ﺖﻳﻣﺤـﺪود ﺑـﺎ  ﻲدرﻣﺎﻧﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶ
اﺟﺰاء زﻣﻴﻨﻪ در  ﻤﻲاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻬ ،11اي ﻣﺎده  ﺗﻚيﻫﺎ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 ﻦﻴﭼﻨــ ﻦﻳــ و ادﻫﻨــﺪ ﻤــﻲﻧدﺳــﺖ  ﻪ اﺧــﺘﻼل ﺑـ ـﻦﻳــﻣﺘﻔــﺎوت ا
. دﻧﺒـﺎل دارﻧـﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ را ﺑـﻪ  ﻲذﻫﻨ ـ ﺳـﻮﮔﻴﺮي  ﻳﻲﻫـﺎ  يﺑﻨـﺪ  درﺟﻪ
ي ﻫـﺎ ﺟﻨﺒـﻪ  ﻫﻤـﻪ  ازﻲ ﺑﺎزﺗـﺎﺑ ﺰﻴ ـﻧ R-09-LCS  ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﻲﻫﺎ ﻣﻘﻴﺎس
 و ﺎﻳ ـﭘﺎ  ﻣﻌﺘﺒـﺮ، ﻲﺎﺳ ـﻴﻧﺒﻮد ﻣﻘ  از اﻳﻦ رو .دﻫﻨﺪ ﻤﻲﻧ ﻪﻳ را ارا DDB
 را ﻣﺤـﺪود ﻲ ﻃـﻮﻟو ﻲﻘـﻴﺗﻄﺒﻫـﺎي  ، ﺑﺮرﺳـﻲDDBﻣﺨـﺼﻮص 
ﺑـﺮاون ﺑـﺮاي  -ﻴﻞﻳ ﻋﻤﻠﻲ - ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي .ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد 
ﺷﺪه  اﺻﻼح ﻧﺴﺨﻪ ،(DDB-SCOB-Y) 21اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن 
 (SCOB-Y) 31ﺑـﺮاون -ﻞﻴـﻳ ﻲ ﻋﻤﻠـ-ي وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮﺎسﻴـﻣﻘ
 ﻳ ــﻚ SCOB-Y. ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣ ــﻲ( 9891، ﻫﻤﻜ ــﺎرانو  41ﮔ ــﻮدﻣﻦ)
 يﺑـﺮااي  ﮔـﺴﺘﺮدهﻃـﻮر  ﻪ ﺑـﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  ﻣﻌﺘﺒـﺮ و ﭘﺎﻳـﺎﺎسﻴـﻣﻘ
ﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ DCO 51ﻲ ﻋﻤﻠ -ي ﺷﺪت وﺳﻮاس ﻓﻜﺮ يﺮﻴﮔ اﻧﺪازه
 ﺎدﻳ ـ ز ﻲﻠ ـﻴ ﺧ ﻲﺷﻨﺎﺧﺘﺪارﻳﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﺪ ﭘﺎﻳﻪ  ﺑﺮ SCOB-Y. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﺷـﺎﻣﻞ اﺷـﺘﻐﺎل  ﻫـﺎ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ .  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ DCOو  DDB ﻦﻴﺑ
 يو رﻓﺘﺎرﻫـﺎ ﻛﺎﺳﺘﻲ ﻳﺎ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ ﻳﻚ  ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻲ وﺳﻮاﺳ ﻲذﻫﻨ
 ،ﻨـﻪ آﻳﺧـﻮد در   وﺳﻮاﺳﻲ ﻛﺮدن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻚ ﻲ و وﺳﻮاﺳ يﺗﻜﺮار
 و ﭙﺲﻴ ــﻠﻴﻓ)ﺑﺎﺷ ــﺪ  ﻣ ــﻲ ﻲﻓﺮاﻃ ــا ﺶﻳ ــراآو  ﭘﻮﺳ ــﺖدﺳ ــﺘﻜﺎري 
و  DDBﻢ ﻳ ـاز ﻋﻼ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧـﻲ (. 7991 ،ﻫﻤﻜﺎران
در  ﻲﻣﺎﻧﻨـﺪ اﺷـﺘﻐﺎل ذﻫﻨ ـ ؛دارﻧـﺪ   ﺑﺎ ﻫـﻢ ﻲﻜﻳ ﻧﺰد ﻲﻫﻤﺴﺎﻧ DCO
 ﻛـﻪ  ﻦﻳاﺑﺎره  در ﺷﻚ و ﺗﺮدﻳﺪ  ،(ﺑﻮدن لآ هﺪﻳا) ﻃﻠﺒﻲ ﻛﻤﺎل ﻣﻮرد
و  DDB ﻇـﺎﻫﺮ در يﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ رو ، ﺴﺘﻨﺪﻴ درﺳﺖ ﻧ ﺰﻫﺎﻴﭼﺑﺮﺧﻲ 
  ﻛﺴﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  و يﻛﺮدن ﺗﻜﺮار  ﭼﻚ يﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه رﻓﺘﺎرﻫﺎ 
 ﻲﮔﺎﻫ ،ﻳﻦ دو اﺧﺘﻼلاﻣﻴﺎن  ﺎدﻳﺷﺒﺎﻫﺖ زﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ  ﺣﺘﻲ .DCO در
 اﺟﺒــﺎري -ت وﺳﻮاﺳــﻲ  از اﺧــﺘﻼﻻ ﻲﻔــﻴﻋﻨــﻮان ﻃ ﺑــﻪ  DDB
ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ  (.3991ﻫﻤﻜـﺎران،  و ﭙﺲﻴ ـﻠﻴﻓ)ﺷـﻮد  ﻣﻲ يﺳﺎز ﻣﻔﻬﻮم
اﺷﺘﻐﺎل ذﻫﻨﻲ وﺳﻮاﺳـﻲ درﺑـﺎره ﻇـﺎﻫﺮ ﺧـﻮد  ،DDB اﻓﺮاد دﭼﺎر 
ﻣﺎﻧﻨـﺪ وارﺳـﻲ ﻇـﺎﻫﺮ )دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻓﺘﺎرﻫﺎي وﺳﻮاﺳﻲ 
ﺗﻨﻬـﺎ  DCOﺗـﺸﺨﻴﺺ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ  داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،( در آﻳﻨـﻪﺧـﻮد 
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر وﺳﻮاﺳـﻲ ﻣﺤـﺪود ﺑـﻪ  ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
 61ﺧﻮان ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﻧﺎﻫﻢ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻓﺮد و زﻣﻴﻨﻪ
ﺑ ــﺎ ﻫﻤــﻪ اﻳ ــﻦ (. 7831و ﺳــﺎدوك،  71ﺳــﺎدوك) داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ
 ﻳﻚ اﺧﺘﻼل ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﺳـﺖ و ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﻳـﻚ DDB ،ﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ
 از .ﺗﺮ ﻣﻮرد ﺳـﻨﺠﺶ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد ر وﻳﮋه دارد ﺗﺎ ﻫﺮ ﭼﻪ دﻗﻴﻖ اﺑﺰا
 را SCOB-Y ﺑـﺮ آن ﺷـﺪﻧﺪ ﺗـﺎ  (7991)دﻳـﺎز اﻳﻦ رو ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ و 
  1 . اﺻﻼح ﻛﻨﻨﺪDDBﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ 
 ﻳﺎﻓﺘﻪﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻤـﻪﻴ ﻧﻲﻨﻴ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎﻟﻚﻳـDDB-SCOB-Y 
 يﻫـﺎ  ﺖﻴ ـ و ﻓﻌﺎﻟ ﻨﺶﻴ ـ، رﻓﺘﺎرﻫـﺎ، ﺳـﻄﻮح ﺑ ﻫـﺎ  ﺷﻨﺎﺧﺖو  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 و 91، ﻓـﻲ 81ﻣﻨﺎرد، ﭙﺲﻴﻠﻴﻓ)ﺳﻨﺠﺪ  ﻣﻲرا  DDB  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ
ﺑ ــﺮاي ﺑﺮرﺳــﻲ ( 7991)ﻓﻴﻠﻴ ــﭙﺲ و ﻫﻤﻜــﺎران  .(5002، 02وﺳــﺒﺮ
 ﻧﻔـﺮ 521را ﺑـﺮ روي ﻧﺎﻣـﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  DDB-SCOB-Yرواﻳﻲ 
 DDBﺗـﺸﺨﻴﺺ  ﻛـﻪ اﺟﺮا ﻛﺮدﻧﺪ و اﻓـﺮادي  ( زن 26 ﻣﺮد و 36)
ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ را ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ 
 .ﻗـﺮار دادﻧـﺪ ( 4991 آﻣﺮﻳﻜﺎ، اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ) 12VI-MSD
 و دو ﭘﺮﺳـﺶ اﺿـﺎﻓﻲ (وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي و ﻋﻤﻠـﻲ ) آﻧﺎن دو ﻋﺎﻣﻞ 
دﺳـﺖ  ﻪﺷﺪ ﺑ ـ ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺶ 21ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎً  در ﻣﻮرد ﺑﻴﻨﺶ و اﺟﺘﻨﺎب 
. ﻛـﺮد ﻣـﻲ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻣﻘﻴـﺎس را ﺗﺒﻴـﻴﻦ درﺻﺪ  95/6آوردﻧﺪ ﻛﻪ 
 ﻧـﺸﺎن DDB-SCOB-Y ﻳـﻲ  و روا ﻳﻲﺎﻳﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎ ﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
. اﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ  DDBﻢ ﻳﺠﺶ ﻋﻼ  ﺳﻨ ي اﺑﺰار ﺑﺮا ﻦﻳدﻫﺪ ﻛﻪ ا  ﻣﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﻪ روش اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  ﻳﻲﺎﻳﭘﺎ (7991) ﻫﻤﻜﺎران  و ﭙﺲﻴﻠﻴﻓ
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 ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ يﺎﻟﻔآ ﺐﻳﺿﺮو  0/88 ﻫﻔﺘﻪﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﻚ  ،ﻳﻲﺑﺎزآزﻣﺎ
دﻫﻨـﺪه ﻛﻪ ﻧـﺸﺎن آوردﻧﺪ دﺳﺖ  ﻪ ﺑ 0/08دروﻧﻲ را  ﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧ يﺑﺮا
  .اﺳـــ ــﺖ ﺎسﻴـــ ــ ﻣﻘﻦﻳـــ ــ اي ﺑـــ ــﺎﻻﻲ دروﻧـــ ــﻲﻫﻤـــ ــﺎﻫﻨﮕ
  در (FAG) 1ﻲﻛﻠ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺶ ﻧﻤﺮات ﺳﻨﺠ ﺑﺎ DDB-SCOB-Y
ﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ اﻳـﻦ . داﺷـﺖ -0/15 ﻲﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ  VI-MSD
 (SRPB) 2ﺷـﺪه ﻛﻮﺗـﺎه رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ ﺑﻨـﺪي ﺑﺎ ﻓﺮم درﺟـﻪ آزﻣﻮن 
ﻋـﺪم وﺟـﻮد . (7991ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ و ﻫﻤﻜـﺎران، )دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/91
ﮔﻮﻳـﺎي آن اﺳـﺖ  DDB-SCOB-Yو  SRPBﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ 
 ﺳــﻨﺠﺪ ﻤــﻲﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻛﻠــﻲ را ﻧ   آﺳــﻴﺐDDB-SCOB-Yﻛــﻪ
 ﻋﻼﻳـﻢ  يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﻲﻳﺎدﺷﺪه  اﺑﺰار ،ﻦﻳان ﺑﺮ اﻓﺰو(. ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 ي ﺑـﺮا ﻲاﮔـﺮ ﭼـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑﺮﺷ ـ . ﻛﻨﺪ ﻲﺎﺑﻳ ارز ﺰﻴ درﻣﺎن را ﻧ از ﭘﺲ
 ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺸﻨﻬﺎدﻴ ﭘ ﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟ DDBﺗﺸﺨﻴﺺ 
 و ﭙﺲﻴــﻠﻴﻓ) ﺷــﻮد  ﺗﻌﻴــﻴﻦDDB ﺺﻴﺗــﺸﺨ ﺑــﺮاي 02 يﺑــﺎﻻ
 (.7991، ﻫﻤﻜـﺎران  و ﭙﺲﻴ ـﻠﻴ؛ ﻓ 2002ﻠﭙﺲ، ﻴ؛ ﻓ 5002، ﻫﻤﻜﺎران
ﺑﺮرﺳـﻲ  در ،ﻋﻼﻳـﻢ  در ﺷـﺪت ﺮﻴﻴ ـ ﺑـﻪ ﺗﻐ ﺎسﻴ ﻣﻘ ﻦﻳ ا 3ﺖﻴﺣﺴﺎﺳ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷـﺪ  ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ 62ﺑﺮ روي  4ﻛﺲوﻟﻮﺑﻪ ﻧﺎم  ﻳﻲدارو
(. 7002، 5ﺑ ــﻮردﻧﺮ)ﻣﻄﻠ ــﻮب ﺑ ــﻮد  ﺖﻴﺣـﺴﺎﺳدﻫﻨ ــﺪه  ﻧ ــﺸﺎنﻛـﻪ 
اي ﺷـﺪه ﻣﻘﻴﺎس ﻫﻨﺠﺎرﻳـﺎﺑﻲ ﮔﺎن، ﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺎرﻧﺪ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ
. ﻳﺎﻓـﺖ ﻧـﺸﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑﺴﻨﺠﺪ   را DDBﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮاً 
  ﻲﺳ ــﻨﺠ رواني ﻫ ــﺎﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺑﺮرﺳ ــﻲ وﻳﮋﮔ ــﻲ ﻫ ــﺪف ﭘ ــﮋوﻫ 
و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳﻲ آن ﺑـﺮاي ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  DDB-SCOB-Y
  . ﺑﻮدDDBاﻳﺮاﻧﻲ دﭼﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن 
  
  روش
 ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ DDB-SCOB-Yدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻧﺴﺨﻪ ﻓﺎرﺳﻲ 
ﻳﻌﻨـﻲ ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ )ﻣﺮاﺣﻞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﻄـﺎﺑﻖ زﺑـﺎﻧﻲ ﻣﻘﻴـﺎس 
ﻣﻌﻜـﻮس ﺻـﻮرت ﺗﺮﺟﻤـﻪ  ﺑـﻪ (ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﺎ ﻣـﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ 
ﺗﻮﺳـﻂ ﻧﮕﺎرﻧـﺪه  ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺘﻦ اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﭘﺮﺳـﺶ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از اﺳـﺘﺎدان  ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ  .ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ و دو ﺗﻦ از اﺳﺘﺎدان ﮔﺮوه زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ داده 
ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  ﻫﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﻤﻪ 
ﺗﺮﺟﻤ ــﻪ اﻋﻤ ــﺎل ﭘﻴ ــﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي اﺻــﻼﺣﻲ اﻳ ــﺸﺎن در  داده ﺷــﺪ و
ﺳـﭙﺲ ﻣـﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﻪ ﻳﻜـﻲ از داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن . ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺗـﺎ آن را ﺑـﻪ  ﻪ ﺷـﺪ ﻳ ـﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ادﺑﻴﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ارا 
ﭘـﺲ از ﺑﺮﮔـﺮدان ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ ﺑـﻪ . اﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻧﻤﺎﻳـﺪ
 ﺑﺮﮔــﺮدان اﻧﮕﻠﻴ ــﺴﻲ آن ﺑ ــﺎاﻧﮕﻠﻴـﺴﻲ، ﻣﺠــﺪداً ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻓﺎرﺳــﻲ 
 .ﻤـﺎل ﺷـﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده ﺷﺪ و اﺻـﻼﺣﺎت ﻧﻬـﺎﻳﻲ در ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻋ 
در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن03ﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ
اﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ  .ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻓﺮم ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺎﻣـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ 
  .رﺳﺎﻧﻲ داراي ﻣﺸﻜﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ، داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘـﺮ و ﭘـﺴﺮ 
ﻨﺎﺳ ــﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ارﺷ ــﺪ و دﻛﺘ ــﺮاي داﻧ ــﺸﮕﺎه ﻣﻘ ــﺎﻃﻊ ﻛﺎرﺷ
ي ﻫـﺎ  داﻧﺸﻜﺪهداﻧﺸﺠﻮﻳﺎن در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻴﺎن  .اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد 
 05و دﺧﺘـﺮ  05) ﻧﻔـﺮ 001اي ﺑـﻪ ﺣﺠـﻢ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 ﺳـﺎل 53 ﺗـﺎ 91ﺎن ﺑـﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺳﻦ ﺷﺮﻛﺖ . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ( ﭘﺴﺮ
ﻧﺨـﺴﺖ . ﺑـﻮد  اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ -ايﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﺑﻮد
ﺳﭙﺲ از ﻣﻴﺎن . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﺸﻜﺪه ﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ از ﻫﺮ داﻧ 
ﺗـﺼﺎدف ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه ﺷﺪه ﺷﺶ ﻛﻼس ﺑـﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻠﻴﻪ رﺷﺘﻪ 
ﺗـﺼﺎدف اﻧﺘﺨـﺎب و  ﻧﻔـﺮ ﺑـﻪ 001ﻫـﺎ ﺷﺪه و از ﻣﻴﺎن اﻳـﻦ ﻛـﻼس 
  .ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
، DDB-SCOB-Yدﺳﺖ آوردن رواﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ  ﻪﺑﺮاي ﺑ 
ﻛـﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را اﻓـﺮادي   ﻧﻔـﺮ از ده، ﻫـﺎ ﭘﺲ از ﺗﺤﻠﻴﻞ داده 
ﺎ آﻧﻬـﺎ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﻴـﺼﻲ ﺑـﺮ ﺑآورده ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎب و  دﺳﺖ ﺑﻪ
اﻧﺠـﺎم ( 0002اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ) RT-VI-MSDﭘﺎﻳﻪ 
، ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮات را ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ده ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ . ﺷﺪ
ﻛﻪ ﻧﻤـﺮه ﻫﺎي ده ﻧﻔﺮ از اﻓﺮادي  ﻧﻤﺮه .ﻣﻮرد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﻛـﻪ ﻪ ﺑﺮش آورده ﺑﻮدﻧـﺪ، ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ده ﻧﻔـﺮ از اﻓـﺮادي ﺑﺎﻻي ﻧﻘﻄ 
  . ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺎن ﻛﻨﻨـﺪﮔ ﺑـﻪ ﺷـﺮﻛﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑـﻮد  ﻲاﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﻳ 
ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ ﻫـﺮ ﮔـﺎه ﻛـﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨـﺪ از ﺷﺪ و آﻧﻬﺎ ﻣﻲ  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده 
ﻦ از اﻓﺮادي ﭼﻨﻴ ﻫﻢ. اداﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ دﻋـﻮت ﺷـﺪ ﺑـﺪون ﭘﺮداﺧـﺖ DDBﺗﺸﺨﻴﺺ  ﻛﻪ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد  6 ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -ه درﻣﺎن رﻓﺘﺎري رﻫﺰﻳﻨﻪ در دو 
  . ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪDDB
  1 :ﻧﺪﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  زﻳﺮ ﺑﻪﻫﺎيدر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺰار
ﺑـﺮاون  -ﻴﻞﻳ ﻋﻤﻠﻲ -ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻼح ﺷﺪه وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي  -1
ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ و  )(DDB-SCOB-Y)  ﺑ ـﺪنﻠﻲﺑ ـﺮاي اﺧـﺘﻼل ﺑﺪﺷـﻜ
اﺳﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻲ  21ﻳﻚ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺳﻨﺠﻲ  (:7991 ﻫﻤﻜﺎران،
ﻓﻴﻠﻴــﭙﺲ و ﻫﻤﻜــﺎران . ﺳــﻨﺠﺪ را ﻣــﻲ DDB ﻋﻼﻳــﻢﺷــﺪت 
ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ داراي   ﺑﻴﻤﺎر 521، در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮ روي (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 _______________________________________
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 داراي ﻳـﻚ DDB-SCOB-Y ﻛـﻪ ﻨـﺪ، درﻳﺎﻓﺘDDBﺗـﺸﺨﻴﺺ 
اﻳـﻦ . اي دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ و دو ﭘﺮﺳـﺶ اﺿـﺎﻓﻲ اﺳـﺖ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﺮﺗﺒـﻪ
 وﺳـﻮاس ﻋﻤﻠـﻲ  -2 ،ي ﻓﻜﺮيﻫﺎ ﺳﻮاسو -1 :ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 
 .2 ﭘﺮﻫﻴــ ــﺰ و1در زﻣﻴﻨــ ــﻪ ﺑﻴــ ــﻨﺶ دو ﭘﺮﺳــــﺶ اﺿــ ــﺎﻓﻲ -3و 
 در ﻫـﺎ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻓﻘـﺸﺎن را ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻛـﺪام از ﻣـﺎده  ﭘﺎﺳﺦ
«  ﻣـﻮاﻓﻘﻢ ﻛـﺎﻣﻼً »ﺗـﺎ «  ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ ﻛﺎﻣﻼً»ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ 
ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎن ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ، ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻪﺑ ـ .دﻫﻨﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن  ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ، 
 داراي ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ DDB-SCOB-Y اﻧﺪ ﻛﻪ  داده
  (.7991، دﻳﺎز و ﭙﺲﻴﻠﻴﻓ؛ 5002،  و ﻫﻤﻜﺎرانﭙﺲﻴﻠﻴﻓ)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ ﺧﻮدﺳـﻨﺠﻲ ﻳـﻚ ﭘﺮﺳـﺶ  (:IP )3ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدوآ  ﭘﺮﺳﺶ -2
ﻫـﺎ و اﺟﺒﺎرﻫـﺎي راﻳـﺞ را   دارد و وﺳـﻮاسﮔﻮﻳـﻪ 06اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﻣﻘﻴـﺎس  ﺧﺮدهﭼﻬﺎر  يﻧﺎﻣﻪ دارا اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ  .ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ  اﻧﺪازه
ﺑـﺮ ﻳـﻚ ﻣـﺎده ﻫﺮ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﮕﺮاﻧﻲ  ،ﻲرﺳوا ﻲ،آﻟﻮدﮔ
 ﻲﻠ ـﻴﺧ) ﻧﻤـﺮه ﭼﻬـﺎر ﺗﺎ( اﺑﺪاً)ﻧﻤﺮه ﻳﻚ اي از  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ ﻮﺳﺘﺎرﻴﭘ
 . اﺳـﺖ042ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه آن . ﺷـﻮد ﻣـﻲ يﮔـﺬار ﻧﻤـﺮه (ﺎدﻳـز
ﻧﺎﻣـﻪ را ﺑـﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ ( 5002) ﮔﻮدرزي و ﻓﻴﺮوزآﺑﺎدي 
 0/38 و 0/49 ﺗﺮﺗﻴ ــﺐ  ﺑ ــﻪ ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲروش ﻫﻤــﺴﺎﻧﻲ دروﻧ ــﻲ و
در ﻳـﻚ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ( 6831) ﻲ رﺟﺒ ـﻦﭼﻨـﻴ  ﻫﻢ .ارش ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰ
ﮔﻴﺮي از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭼﻬـﺎر ﻋﺎﻣـﻞ ﻳﺎدﺷـﺪه  ﺑﻬﺮه
ﻧﺎﻣ ــﻪ را ﺗﺒﻴ ــﻴﻦ  ي ﭘﺮﺳــﺶﻫ ــﺎ وارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻣ ــﺎده% 73/34ﻫــﻢ  روي
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ ﻲ دروﻧ ﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧ ﺐﻳﺿﺮ( 2991 )4اوﭘﻦ ون. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
. آورددﺳﺖ  ﻪ ﺑ 0/08 ي ﺑﺎﻻ ،ﻫﺎ ﺎسﻴﻣﻘ و در ﺧﺮده 0/49ﭘﺎدوآ را 
، 8ﻛــﻮﻟﺲ-ﻜﺲﻳ ﻣﺎﺗ ــﺎ و(6991) 7 و وﻳ ــﺪ6، ﺑﺎﻫ ــﺎرد5ﻮسﻳ ــﺮﻴﻛ
 ﻲ دروﻧـ ــﻲﻫﻤـ ــﺴﺎﻧ ،(2002 )01ﺠـ ــﻮﻴو واﻟ 9ﺗـ ــﺎرت -ﺳـ ــﺎﻧﭽﺰ
دﺳـﺖ  ﻪ را ﺑـيدار ﻲ ﻣﻌﻨـﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﺐﻳﺑﺨـﺶ و ﺿـﺮا ﺖﻳرﺿـﺎ
 ﻳـﻚ ،DCO و DDBﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد  .آوردﻧﺪ
ﻋﻨﻮان رواﻳﻲ ﺳﻨﺠﺪ ﺑﻪ  ﻣﻲ را DCOاﺑﺰار ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﻛﻪ 
اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺎدوآ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده  ﻋﻠﺖ .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ زﻣﺎن ﻫﻢ
 DCOﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدوآ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﻴﺎس  ﭘﺮﺳﺶ ﻛﻪ
ي وﺳـﻮاس ﻫـﺎ ﺗـﺮﻳﻦ اﻧـﻮاع اﺧـﺘﻼل ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬـﻢ  ﻣﻲﺳﻨﺠﻨﺪ  ﻣﻲرا 
  (.6831رﺟﺒﻲ، )ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻋﻤﻠﻲ را اﻧﺪازه -ﻓﻜﺮي
، 31يويد ،21اﺳـﻼد ) ()SSB 11 از ﺑـﺪن ﺖﻳ رﺿـﺎ ﺎسﻴﻣﻘ -3
 ﻗـﺴﻤﺖ ﺑـﺪن 61 از ﺖﻳ رﺿﺎ ﺰانﻴﻣ( 0991، 51ي و ﺑﺮود 41ﻧﻮﺗﻮن
از . ﻛﻨـﺪ  ﻲﻣ ـﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  ايدرﺟـﻪ  ﻫﻔﺖ از ﻧﻮع ﻲﺎﺳﻴرا در ﻣﻘ 
 را از  ﺧـﻮد ﺖﻳﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ رﺿﺎ  ﻲﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣ ﻛﻨﻨﺪﮔ ﺷﺮﻛﺖ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﻲدر ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻨﻮﻧ ﻫﺎي ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺪامﻧا
 ﻲﺘﻳﻧﺎرﺿـﺎ ي ﺑـﺎﻻ دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان  ﻧﺸﺎن ﺎسﻴ ﻣﻘ ﻦﻳ ﺑﺎﻻ در ا ﻧﻤﺮه
 0/98ﺗـﺎ 0/97زﻣـﻮن در داﻣﻨـﻪ آ ﻦﻳ ـ ا ﻲ دروﻧ ـﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 زﻣﺎن ﻫﻢ ﻳﻲروا (.0991 و ﻫﻤﻜﺎران، اﺳﻼد )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 و SSB ﻦﻴ ﺑيدار ﻲ ﻣﻌﻨﻲو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺑﻮده  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺰﻴ ﻧ ﺎسﻴ ﻣﻘ ﻦﻳا
ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ ( 0/25  ﺗﺎ 0/62) ﺑﺪن ﻲﺑﺪﺷﻜﻠ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺰارش ﺷﺪه  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺎسﻴ ﻣﻘ ﻦﻳ در ا ﺰﻴﻧ  ﺳﺎزه ﻳﻲروا .(ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
 اﻓـﺮاد از يدار ﻲﻃـﻮر ﻣﻌﻨ ـ ﻪﻧﻤﺮات اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﺧـﻮردن ﺑ ـو 
 و 61ﭘﺘ ــﺎل -ﻧﻈﻴﺮاﻏﻠ ــﻮ و ﺧﻤﻼﻧ ــﻲ)ﺗﺮ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ ﺑﻬﻨﺠــﺎر ﺑ ــﺎﻻ
، ﭘﺘ ــﺎل -ﺧﻤﻼﻧ ــﻲ؛ ﻧﻈﻴﺮاﻏﻠ ــﻮ و 3002 ،71 ﺗﻮﺑﻴ ــﺎس-اورا ﻳ ــﺎري
 اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ SSB ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ (. 2002
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن   از اﻧﺪامﺳﻨﺠﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان رﺿﺎﻳﺖ  ﻤﻲﺑﺪن را ﻧ 
از اﻳﻦ رو ﻳﻚ اﺑـﺰار ﺗﻤـﺎم ﻋﻴـﺎر ﺑـﺮاي . ﻛﻨﺪارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺪن را 
ﺑ ــﻮردﻧﺮ،  ؛5002 ﻠﻴ ــﭙﺲ،ﻴﻓ)رود  ﺷــﻤﺎر ﻧﻤــﻲ  ﺑ ــﻪDDBﺳــﻨﺠﺶ 
  (.7002
 و رواﻳـﻲ 0/98 SSB در اﻳﺮان ﻧﻴـﺰ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ 
ﺷﺪه وﺳـﻮاس  اﺻﻼح ﻣﻘﻴﺎسﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدوآ و  آن ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎن ﻫﻢ
ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻪ  ﺑﺪن ﻲﺑﺪﺷﻜﻠ اﺧﺘﻼل ي ﺑﺮا ون ﺑﺮا -ﻴﻞﻳ ﻲ ﻋﻤﻠ -يﻓﻜﺮ
  (.8831رﺑﻴﻌﻲ، )اﺳﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪه  0/73  و0/72
 و 81OMK ،ﻫـﺎي آﻣـﺎري ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﻛﻤﻚ آزﻣـﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ  داده
از  ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ رواﻳﻲ ﺳﺎزه،  .ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻧﺎﻣـﻪ از دو ﭘﺮﺳﺶ  زﻣﺎن ﻫﻢﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ و 
  .ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺪناز  و ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﭘﺎدوآ
  
   ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 و DDB-SCOB-Yدﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  1ﺟﺪول  ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﭘـﺎدوآ و ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺶ يدار ﻲ ﻣﻌﻨ ﻲﻋﻮاﻣﻞ آن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕ 
 در 0/85 ﺗـﺎ 0/52 از ﺎسﻴ ـ دو ﻣﻘ ﻦﻳ ـ ا ﻦﻴ ﺑ ـﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ .دارﻧﺪ آن
 و ﻋﻮاﻣﻞ آن DDB-SCOB-Y ﻦ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ. ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ 
 راﺑﻄ ــﻪ 0/33 ﺗ ــﺎ 0/52ﻣﻨ ــﻪ ﺑ ــﺪن در دااز ﺑ ــﺎ ﻣﻘﻴ ــﺎس رﺿ ــﺎﻳﺖ 
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﻣﻘﻴـﺎس . دﺳﺖ آﻣﺪ داري ﺑﻪ  ﻲﻣﻌﻨ
1. ﺑﻮد دار ﻲﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدوآ و ﻋﻮاﻣﻞ آن ﻣﻌﻨ ﺑﺪن و ﭘﺮﺳﺶ از رﺿﺎﻳﺖ 
 _______________________________________
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    ﻋﻤﻠـﻲ ﻳﻴـﻞ ﺑـﺮاون -، ﻣﻘﻴـﺎس وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮي ﺑـﺪن از رﺿـﺎﻳﺖ ﻣﻘﻴـﺎس ﭘـﺎدوا،  ﻧﺎﻣـﻪ  ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﭘﺮﺳـﺶ -1ﺟﺪول 
  ﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮي آﻧﻬﻫﺎ ﻟﻔﻪﺆو ﻣ
  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﻣﺘﻐﻴﺮ
                  1  ﭘﺎدوآ
                1 **0/29  ﻛﻨﺘﺮل
              1  **0/16  **0/57  آﻟﻮدﮔﻲ
            1  **0/35  **0/57  **0/68  وارﺳﻲ
          1  **0/85  **0/85  **0/95  **0/08  ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
        1  **0/87  **0/12  **0/73  **0/82  **0/72  ﺑﺪناز رﺿﺎﻳﺖ 
      1  **0/33  **0/54  **0/44  **0/84  **0/75  **0/85 ﺑﺮاون -ﻴﻞﻳ
    1  **0/79  **0/33  **0/04  **0/14  **0/54  **0/45  **0/45  وﺳﻮاس
  1  **0/17  **0/68  **0/52  **0/84  **0/34  **0/44  **0/25 **0/65  ﻛﻨﺘﺮل
  0/10 <p **
  
ﻧـﺸﺎن ( 777/296)و ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ( 0/619) OMKزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ آ 
 ﻣﻘـﺪار .اﺳﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻞﻴ ﺗﺤﻠ يﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا  ﻧﺪداد
  ﻋـﺎﻟﻲ، 1 ﺗﺎ 0/9از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻧﻮﺳﺎن دارد ﻛﻪ  OMKﺷﺎﺧﺺ 
رود ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ  رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ 0/8 ﺗﺎ 0/7  و  ﺧﻮب 0/9 ﺗﺎ 0/8
ﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﺑﺎرﺗﻠـﺖ ﻧـﺸﺎن ﭼﻨﻴ ﻫﻢ (.7791، 2 و ﺳﺮﻧﻲ 1ﻛﻴﺰر)
 ﻳـﻚ ،داد ﻛﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺿـﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
   .دﻫﺪ ﻣﻲﻣﺎﺗﺮﻳﺲ واﺣﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﻳﻴﺪ ﭘﺮﺳﺶ ﺄﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮاي ﻛﺸﻒ و ﺗ 
  ﻛــﻪ ﺗﻨﻬـ ـﺎ دو ﻋﺎﻣـ ــﻞ ازدﻫـ ــﺪ  ﻧــﺸﺎن ﻣــﻲ 2ﺟــﺪول  .ﺷــﺪ
 ﺎﻓﺘ ــﻪﻳ  در ﺣﺎﻟ ــﺖ ﭼــﺮﺧﺶو هﺷــﺪ  اﺳــﺘﺨﺮاجDDB-SCOB-Y
   ﻦﻴــ ــﻴ را ﺗﺒﺎسﻴــ ــ ﻣﻘﻦﻳــ ــ اﺎﻧﺲﻳــ ــ از وار%66/44 ﻣﺠﻤﻮﻋــ ــﺎً
  .ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺮاي  ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﭼـﺮﺧﺶ 3ﺟﺪول در 
ﻋﺎﻣﻞ  .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده  DDB-SCOB-Y ﻋﺎﻣﻞ اول و دوم 
ﻫـﺎي ﻳـﻚ، دو، ﺳـﻪ، ﺷـﺶ، ﻫﻔـﺖ،  اول درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘﺮﺳـﺶ
ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮاي آن و ﭘﮋوﻫﺶﺑﻮد  21  و 11ﻫﺸﺖ، 
 .ﮔﺬاري ﺷـﺪ   ﻧﺎم( ﻋﻤﻠﻲ در ﻣﻮرد ﻇﺎﻫﺮ-وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي )ﭘﻴﺸﻴﻦ 
  ﻫـﺎي ﭼﻬـﺎر، ﭘـﻨﺞ، ﻧُـﻪ و ده ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻧﻴـﺰ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧـﺪه ﭘﺮﺳـﺶ 
 ﮔـﺬاري   ﻧﺎم(ﻓﻜﺮ ﻧﻴﺮوي ﻛﻨﺘﺮل) ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  .ﺷﺪ
  
 ﻋﻤﻠـﻲ ﻳﻴـﻞ ﺑـﺮاون -ﺷﺪه وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻫﺎ در ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻼح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺪه و ﭼﺮﺧﺶ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺨﺮاج -2ﺟﺪول
  ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن
  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺶﻣﻘﺪار ﭼﺮﺧ    ﺷﺪه ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﺮاج  
  درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  رﻳﺎﻧﺲوا  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه    درﺻﺪ وارﻳﺎﻧﺲ  وارﻳﺎﻧﺲ  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ
  14/60  14/60  4/29    75/28  75/28  6/39  1
  66/44  52/73  3/40    66/44  8/26  1/30  2
 _______________________________________  





































 در T و Z ﻧﻤـﺮات  و ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺮﺧﺶ  -3ﺟﺪول 
 ﺑﺮاون ﺑـﺮاي اﺧـﺘﻼل - ﻋﻤﻠﻲ ﻳﻴﻞ -ﺷﺪه وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻣﻘﻴﺎس اﺻﻼح 










  63/41  -1/83  8  0  1
  73/20  -1/92  21  1  2
  73/09  -1/12  81  2  3
  83/87  -1/21  02  3  4
  93/66  -1/30  52  4  5
  04/45  -0/49  72  5  6
  14/24  -0/58  33  6  7
  24/03  -0/77  93  7  8
  34/81  -0/86  34  8  9
  44/60  -0/95  74  9  01
  44/39  -0/05  15  01  11
  54/18  -0/14  65  11  21
  64/96  -0/33  86  21  31
  74/75  -0/42  07  31  41
  84/54  -0/51  37  41  51
  94/33  -/660  77  51  61
  05/12  0/20  18  61  71
  15/90  0/01  28  71  81
  15/79  0/91  58  81  91
  35/37  0/73  88  02  02
  45/16  0/64  98  12  12
  65/73  0/36  09  32  22
  95/10  0/09  19  62  32
  95/98  0/89  29  72  42
  06/77  1/70  39  82  52
  16/56  1/61  79  3  4
  26/35  1/52  89  4  5
  76/08  1/87  99  5  6
  67/06  2/56  001  6  7
  
  در  DDB-SCOB-Yﻫﻨﺠﺎرﻫـ ــﺎي ﻣﺮﺑـ ــﻮط ﺑـ ــﻪ ﻧﻤـ ــﺮات 
ﺗـﻮان ﻣـﻲ  4ﺟـﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 4ﺟﺪول 
دﺳـﺖ  ﺑـﻪ 65/3ﻛـﻪ ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮ از  درﺻﺪ اﻓﺮادي 01ﮔﻔﺖ ﻛﻪ 
درﺳﺘﻲ اﻳﻦ ﺗـﺸﺨﻴﺺ در  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ DDBﻴﺺ اﻧﺪ، ﺗﺸﺨ  آورده
ﻦ ﭼﻨﻴ ﻫﻢ.  آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻛﻪ 
 ﻛـﻪ ﻓﻴﻠﻴـﭙﺲ و ﻫﻤﻜـﺎران  ،02ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﺑـﺮش ﺑـﺎﻻي ﻧﻤـﺮه 
از ﻧﻤﻮﻧـﻪ % 21ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﻧﺪ، ا ه، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮد (5002)
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ DDBﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  ﻧﻤــﺮات  ﻫﻨﺠﺎرﻫــﺎي ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ -4ﺟــﺪول 
   ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ اول و دومDDB-SCOB-Y
  ﻋﺎﻣﻞ دوم  ﻋﺎﻣﻞ اول  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
  _  0/847  1
  _  0/477  2
  _  0/287  3
  0/486  _  4
  0/948  _  5
  _  0 /666  6
  _  0/767  7
  _  0/416  8
  0/666  _  9
  0/556  _  01
  _  0/948  11
  _  0/197  21
  
  ﺑﺤﺚ 
 ﻣﻌﺘﺒـﺮ در ي اﺑـﺰار ﻲ ﺧﺎﻟيﭘﺮﻛﺮدن ﺟﺎﺑﺮاي وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﮋﭘ
ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ در اﻓـﺮاد  درﻣـﺎن  ﻲ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ ﺎﺑﻳ ـارز  و ﺺﻴ ﺗﺸﺨ ﻨﻪﻴﻣز
وﻫﺶ، ﮋ ﭘـي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي ﺗـﺎ ﺑـﺴﺘﺮه اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪDDB
ﺑـﺎ  . ﻓـﺮاﻫﻢ ﺷـﻮد ﻨـﻪ ﻴ زﻣ ﻦﻳ و درﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮ در ا ﻲﺎﺑﻳ، ارز ﺺﻴﺗﺸﺨ
 ﻲ ﻋﻤﻠ ـ-يﺷـﺪه وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮ  اﺻـﻼح ﺎسﻴ ﻛﻪ ﻣﻘ ﻦﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ا 
ﮔـﺴﺘﺮده در ﻃـﻮر  ﻪﺑ  و ﺪه ﺷ ﻲﺎﺑﻳﻫﻨﺠﺎر DDB يﺑﺮاون ﺑﺮا  -ﻞﻴﻳ
 ﻦﻳادر ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد،  ﻣﻲﻛﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻴﺎري از ﺑﺴ
و ﻣﺜﺒـﺖ  دار ﻲﻣﻌﻨ ـ ﻲﻫﻤﺒـﺴﺘﮕ  .ﺷـﺪ  ﻲﺎﺑﻳﻫﻨﺠﺎر ﺮانﻳادر  ﺎسﻴﻣﻘ
ﺑـﺪن از  ﺖﻳ رﺿـﺎﺎسﻴـﻧﺎﻣـﻪ ﭘـﺎدوا و ﻣﻘ  ﺑـﺎ ﭘﺮﺳـﺶﺎسﻴـ ﻣﻘﻦﻳـا
ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ  DDB-SCOB-Y ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻳﻲدﻫﻨﺪه روا  ﻧﺸﺎن
 ﭙﺲﻴ ـﻠﻴﻓ ،(7991) و ﻫﻤﻜـﺎران ﭙﺲﻴﻠﻴﻓﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ  ﻛﻪ
 ﺑـﻮدن ﻋﻠـﺖ ﭘـﺎﻳﻴﻦ . اﺳﺖ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  ﻠﭙﺲﻴﻓ  و (2002)
   از ﺑـﺪنﺖﻳ رﺿـﺎﺎسﻴـﻣﻘ و DDB-SCOB-Y ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑ ـﻴﻦ
 ﻣﻘﻴﺎس رﺿﺎﻳﺖ از ﺑﺪن ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
 ﺑ ــﻮردﻧﺮ، ؛5002،  و ﻫﻤﻜــﺎرانﻓﻴﻠﻴﻴ ــﭙﺲ) ﺳــﻨﺠﺪ ﻤــﻲرا ﻧ DDB
  (. 7002
 ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﻛﻪ  ادي ده ﻧﻔﺮ از اﻓﺮ  ﺑﺎ ﻲﺼﻴ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨ ﻦﭼﻨﻴ ﻫﻢ
 ﺺﻴ ﺗـﺸﺨ يﻫﺎ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻼك،ﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧدر اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس 
 ﻛـﻪ اﻓـﺮادي از ﻧﻔـﺮ ﺑـﺎ ده  ،ﻦﻳﺑﺮ ا اﻓﺰون ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﻣﻲ را دارا DDB
و ﺷﺪ  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺰﻴ ﻧ ﺪ ﺑﻮدﻧ ﮔﺮﻓﺘﻪ DDB-SCOB-Yدر ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ 
   ،ﺴﺘﻨﺪﻴـﻧ DDB ﻲﺼﻴـ ﺗﺸﺨﻫـﺎي  ﻣـﻼكيﻣﻌﻠـﻮم ﺷـﺪ ﻛـﻪ دارا












































 و ﻫﻤﻜـﺎران ﭙﺲﻴ ـﻠﻴﻓﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑﺎ و  ﺪﺷﺑﺎ ﻣﻲ DDB-SCOB-Y
 در ﺰﻴ ـ ﺳـﺎزه ﻧ ﻳﻲروا .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺳﻮ  ﻫﻢ( 7002) ﺑﻮردﻧﺮ  و (5002)
ﻛـﻪ در وﺳـﻮاس ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻ  ياﻓـﺮاد زﻳﺮا  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد ﺎسﻴ ﻣﻘ ﻦﻳا
   .دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ ﺑﺰﻴ ﻧﺎسﻴ ﻣﻘﻦﻳداﺷﺘﻨﺪ در ا
 يﺑـﺮا  ،0/39 ﺎسﻴ ـ ﻛـﻞ ﻣﻘ يﺑـﺮا آﻟﻔـﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ  ﺐﻳﺿﺮا
اﻓـﺰون  .دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑﻪ 0/87  ﻋﺎﻣﻞ دوم يو ﺑﺮا  0/39ﻋﺎﻣﻞ اول 
 و 0/48ﺳـﺎزي  ﻪﻫـﺎ در روش دوﻧﻴﻤ ـﺑﺮ اﻳﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻓﺮم 
 و ﭙﺲﻴﻠﻴﻓﻫﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻮد  0/19ﺳﺎزي ﮔﺎﺗﻤﻦ  ﻪﺿﺮﻳﺐ دوﻧﻴﻤ
  . ﺳﻮﻳﻲ دارد  ﻫﻢ(7991)ﻫﻤﻜﺎران 
 داد ﻛـﻪ  ﻧـﺸﺎن يﺪﻳﻴﺄ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻮع ﺗ ﻞﻴ ﺗﺤﻠ ﺞﻳﻧﺘﺎ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ
 ﻋﺎﻣﻞ اول ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دو ﻋﺎﻣﻞ يﻧﺎﻣﻪ دارا  ﭘﺮﺳﺶ ﻦﻳا
 در ﻣـﻮرد ﻲﻋﻤﻠ ـ -يوﺳﻮاس ﻓﻜﺮ ﻦ،ﻴﺸﻴﭘﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﺘﻮا و 
 ي ﻣﺤﺘـﻮا ﻪﺗﻮﺟـﻪ ﺑ ـ  ﺑـﺎ ﺰﻴ ـ ﺷـﺪ و ﻋﺎﻣـﻞ دوم ﻧ يﮔـﺬار  ﻧﺎم 1ﻇﺎﻫﺮ
ﻛـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع   ﺷﺪ، يﮔﺬار ﻧﺎم 2ﻓﻜﺮ ﻛﻨﺘﺮل يﺮوﻴﻧ ،ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻦﻳ ــا .ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻲﻣ ــ ﻦﻴ ــﻴ را ﺗﺒDDB-SCOB-Y ﺎﻧﺲﻳ ــ از وار0/66
، (7991 )ﻤﻜـﺎران  و ﻫ ﭙﺲﻴ ـﻠﻴﻓﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺧـﻮان ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﭼﺮا ﻛﻪ در ، ﻧﺒﻮد( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران  ﭙﺲﻴﻠﻴ ﻓ  و (2002 )ﭙﺲﻴﻠﻴﻓ
 ﺐﻴ ـﺗﺮﺗ ﻋﺎﻣـﻞ ﺑـﻪ دو ﺷـﺎﻣﻞ DDB-SCOB-Yﻧﻬﺎ ﻫﺎي آ  ﻲﺑﺮرﺳ
 و ﻨﺶﻴ ـﺑ)و دو ﭘﺮﺳـﺶ اﺿـﺎﻓﻲ  ﻲﻋﻤﻠوﺳﻮاس  ي،وﺳﻮاس ﻓﻜﺮ 
 را ﺎسﻴ ـ ﻣﻘ ﻦﻳ ـ ا ﻧﺲﺎﻳ ـاز وار  % 65 ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً  ﻣﻲ (ﭘﺮﻫﻴﺰ
 -يﺷﺪه وﺳـﻮاس ﻓﻜـﺮ  اﺻﻼح ﺎسﻴدر ﻛﻞ، ﻣﻘ  .ﻧﺪﺮدﻛ ﻣﻲ ﻦﻴﻴﺗﺒ
اﻓﺮاد داراي اﺧﺘﻼل ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ  در DDB ي ﺑﺮا نﺑﺮاو -ﻞﻴﻳ ﻲﻋﻤﻠ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻣﻄﻠﻮب داراي رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﺮانﻳ اﺑﺪن در
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻣـﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر ﭘﺮﺳﺶ  ﻛﻢ
ﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ دﻳﮕـﺮ ا. ﻫـﺎي ﻣﻘﻴـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﺤـﺪودﻳﺖ
 اﺳـﺖ DCOﺳـﻨﺠﺶ  ﻫـﺎي ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 
ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ  (4002، ﻧﻈﻴﺮاوﻏﻠـﻮ وﻳﻞ و )
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ آن ﺑـﻮد  دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﺧﻮان ﻧﺒﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ 
 DDBﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ  OMKﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ . ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺣﺘﻴـﺎط  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ،ﻧﺸﺎن داد را ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ 
  ﻫــﺎي  وﻳﮋﮔــﻲ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﺑــﻮدن .اﻧﺠــﺎم ﺷــﻮد
 ﺖﻴ ـﻨﻴ اﺟـﺮا و ﻋ ﻲ ﺳﺎدﮔ ﻞﻴ ﺑﻪ دﻟ ﻦﭼﻨﻴ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻲﺳﻨﺠ روان
 ،ﻲﺼﻴ ــ ﺗﺸﺨيﻫ ــﺎ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ در ﺎسﻴ ــ ﻣﻘﻦﻳ ــا ،DDB-SCOB-Y
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲدرﻣﺎﻧ
ه ﻣـﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟـﻪ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﺎﻟﻲ از ﭘـﮋوﻫﺶ و ﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪ ﺑ]
  [.ﻣﻨﺎﻓﻊ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖﺗﻌﺎرض 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
.  راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎري و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ (.5831)اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ: ﺗﻬﺮان .ﻣﻴﺎك آوﻳﺪﻳﺲ ﻳﺎﻧﺲﻫﺎ و  ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻧﻴﻜﺨﻮ:ﺗﺮﺟﻤﻪ
اﺧﻠﻪ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧـﺘﻼل اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪ (. 8831)رﺑﻴﻌﻲ، ﻣﻬـﺪي 
  .ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن  ﭘﺎﻳﺎن.ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن
 –ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان وﺳﻮاس ﻓﻜﺮي ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺪازهاﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮﺳﺶ . (6831)ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ رﺟﺒﻲ، 
ﺎﻣﻪ ﻨﻓـﺼﻠ  .ﻋﻤﻠﻲ ﭘﺎدوا ﺑـﺮ روي داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳـﺎل اول داﻧـﺸﮕﺎه ﺷـﻬﻴﺪ ﭼﻤـﺮان 
  1 . 34-25، 43و33 ،ﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲا
ﺧﻼﺻﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠـﻮم (. 7831)ﺳﺎدوك، ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ ﺟﻴﻤﺰ؛ ﺳﺎدوك، وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ آﻟﻜـﻮت 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ارﺟﻤﻨﺪ: ﺗﻬﺮان. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮزﻳﻦ رﺿﺎﻋﻲ. رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ/ رﻓﺘﺎري
و ﻤـﻲ ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻛ  روش (.4831 )ﻮﻳﺲﮔـﺎل، ﺟ ـﻮرگ؛ﺑ،  وﻟﺘﺮ ﻮرﻳﺖ؛ﮔﺎل، ﻣ 
، ﺣﻤﻴﺪرﺿـﺎ ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﺣﻤﺪرﺿـﺎ ﻧـﺼﺮ  . و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ 
  : ﺗﻬـ ــﺮان. ﺳﺮﺷـ ــﺖﻋﺮﻳـ ــﻀﻲ، ﻣﺤﻤـ ــﻮد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳـ ــﻤﻲ و ﻣﺤﻤـ ــﺪﺟﻌﻔﺮ ﭘـ ــﺎك 
  .اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ
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